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Abstract: In this study, the author introduceg the Problem to ident the model and the case study for
insisting on the usability ofmy model and sofrware. The author aims to develop the software, which $\mathrm{i}\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{i}\theta$
the fuzzy regression model that he has proposed before. The sofrware can identify four types of fuzzy
regression model using data sets of the type of real number. By defining the performance function, the best
fit of the data and the model can be seen on the sofware. And by loading the function of the graphical
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: $y.(x_{i})_{\underline{-}}<y_{i}<\mathrm{y}=$ ’ , $i=1,2,\cdots,m$










3. 2 $\mathrm{L}2-2$ : : ”
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Second Level
$a(x_{i},y:)=$ $forf_{\mathit{0}\prime}c(x_{i}c(x_{i})\succ=^{y}<iy_{i}$
: $\max\ovalbox{\tt\small REJECT}\alpha(x_{i},y_{i})$ .
$i=1$
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